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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DITCECCION DE REC;...UTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos. '
Resolución núm.. 2.325/74, del 1)irect9r de Re
clutárnient'o' y bo.taciones.-----Se dispone .que el Capi
t;in de Corbeta (S) (11) doli .Juati Ignacio Maricha
lar e Iriarte pase destinado al Organo de jefatura del
Arsenal de Cartagena (Sección de Coordinación 1,)
gística de Submarinos.), el cual cesará como Coman
dante delluque hidrográfico Juan de la tosa en fecha
que se arden:irá. oportunamcinte.
Este deStino 'se.sconfiere con carácter voluntarios'.
Á efectos de. indemnización por• traslado (le rel;i
delicia, se halla éhmprendi(10 en el apartado a), pun
1.° de lit Orden Ministerial de 31' de julio de 1959
(I). O, núm. 171).
1V1adrid, 23 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES,
Francisco :Tamiz Franco
Kxcmos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm., 2.326/74, del Directór de Re
clutamiento y dotacione...---Se disimile que el Capitán
(le Corbeta (1:1:r) Acin Donato Diez Maestro.mise des;
tinado- al De. iiartaniento .de Personal (DE ENA), ce
s:tildó como
,
Comandante.. del buque de desembarco
Aladin Alvarez cuando sea releado._
Este •dest ino, se confiere con carácter'voliintario.
-A efectos de, incleinnización por traslado de resi.
dencia., se- halla comprendido en •e1: apartado. a), pun
to l. d¿ la Orden Xlinisterial de 31 de julio de 1950
(D. O. núm. 171).
1\1;41rid 23 de diciembre le 107-1.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Di REcToit
RECLUTAM 1 1 NTO Y DOTACIONES,
Francisco ja•aiz Franco
Resolución núm. 2.327/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- Se dipone queCi Tenien
te .de Navío (A•) (14)1I Cándi )(mdo' 1sada Sob emral -
barque en el t. ransport e (le ataque 'rayón, cesyd()
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o
como
• Coniandante del dragaminas Genil cuando sea
relevado,
Hste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 (le (licie.mbre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RIICLUTAMJENTO Y DOTACIONES,
1..z.xcmos. Sres. ...
Sres.. ...
•
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.328/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-----Se nombra Profesor •del
l'olíp,..ono de Tiro NaVal " jaiter" al Teniente de Na
vío (S) (A) don José Ortiz Tíipia, que cesará en' sit
actual destino, incorporándose al finalizar 1;1 licencia
reglamentaria que se halla disfrutando.
141si e destino se confiere con cáracter forzoso.-
Madrid, 23 (le diciembre de 1974.
ET,. D IR Re.TOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 2.323/74, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.— Se nombra Cbmandante
del patrullero ligero ,S(i/vQra al, Teniente de Navío
(1r) (AvT) don Gabi-iel María de la Torrie.nte Cas
tro,. que cesará. en el portahelicópteros 1)(Walo con la
antelacii'w stlficiente para tomar posesi(')n (le dicho
mando el (lía 25 de febrero (le 1975.
!liste destino se conriere con carácter voluntari(1,
A erectos de inde111i1izacien1 por traslado de resi
dencia, se halla comprendido (1-1 el apartado 11, artícu
lo de 1;1 0,rden Nlinisterial de (.) (le junio de 1(51
(I). 0. 111'1111. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1974.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Francisco Jaraiz Franco
Resolución m'un, 2.329/74, del Director de R,e
cluímni('nto y I )()1:1C1(illüS.------SC ditipó11C el Capitán
:'i (l( 1()Sé 1■()(11-1g11CZ COr1aC:.111S paS(' (ICS•1.111:1(b)0)11u) Jefe (lel er,vicio de Máquinas de la fra
p,a1:1 Pa/cures, con carácter v'oltintario, cesando en 1;1
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Plana Mayibr de la Tercera Escuadrilla (le Draga
minas.
Madrid, 23 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
fr Resolución núm. 2.330/14, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.--Se dispone :que el Capi„
tán de Máquinas (El) don Antonio de Elizalde Gon
zález paSe destinado al portaltelicópkros Dt'dak),
euti. carácter forzoso, cesando como jefe del Ser'vicio
de .Máqtlittas del dragaminas Guadalete.
•
Madrid, 23 de diciembre (le 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres....
' Resolución núm. 2.331/74, del Director de Re-.
Clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas (Eh don José HaturolYe 13arrilvo pase
destinado al patrullero Luzcipa, con carácter volunta
rio, cesando en el transporte de ataqué Aragón.
Deberá incorporarse en la Zon:t Marítima del Es
trecho el 10 de enero de 1975.
,
Yladrid, 23 de dic:iembre de 1974:
EL DIRECTOR
DE -R.ECU JTA IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
-El -
Escalas de Complementb.
Destinos.
Resolución, núm. 2.306/74, del Director de Re
clutamiento y 1)otaciones.-7-Se dispone que los
reces de Fragata - Alumnos (le la Escala de Contple
¡tiento de Armada que a continuación se expresan
realicen las prácticas reglamentarias e.n los destinos
que al frente de cada 11110 (le (1101(tie indican ;
1 )01- un período (le prácticas de cuafr() mvs(s.
Aliérez de ri'ragata Ingeniero-.Altunno (1AN) don
.1())4é, Luis Fernández 1'aseft;-11.—STA del Arsenal de
11a Carraca.
Alférez de Fragata Ingeniero-Ah:mino ( I N)
Jesús n. 1). Valera Rodrígiiez.-__J-1(*( ) 1'11 ll'err()1
del Caudillo. •
(1(!ll
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Alférez de Fragata lngeniero-Alunino (1N) dull
Pedro Méndez Díaz.-----1C0 Arsenal de Captagena.
Alférez de Fragata ingeniero-Alumno (EN) don
l.nis N. Pardo de Donleln'in 9uij:mus •ICO (le
Por un período de prácticas de seis fueses.
Alférez de Fragata Ingeniero-Alumno (1N) don
Jesús M. Casas.—'1TCM Arsenal de Car
tagena.
Alférez, de 'Fragata 'Ingeniero-Alumno (I N) don
Pabl() S. (arría López.-1C() de 14:1 Ferro] del Cali
•dillo,
Deberán incorpórarse en los destinos indicados an
tes de las doce lloras (lel día 2 (le enero (le l9754
:11
Madrid, "2,1 de diciembre (le 1974.
EL DIREcToR,
DE RECLUTAMIENTO Y 1)0TAC1ONES,
•
• Francisco jaraiz Franco
Exemos: Sres. ...
Sres. ...
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.332/74, del 'Director de ke
cluiamiento y Dotaciones.---Vor 'reunir las condicio- •
nes reglantentarial y haber sidó. declarados "aptos"
por la junta le Clasificación del 'Cuerpo de Subofi
dales, se asciende al empleo inmediata, c'on la anti
güedad .que para cada uno se señala y efectos nd,111i
nistrativos de 1 de enero de 1975, a los Brigadas que
se citan a continuaci¿n : •
Brigada TorpedisIa don 'Enrique .14o1n1)a
Antigüedad : 22 de diciembtt de 1974.
*Brigada, Celadór (le Puerto' y Pesca don I liginio
Martínez Fernandez.—Antigüedad : 23 de diciembre
de 1974.
Madrid, 23 de diciembre de 1974.
•
Excmos. Sres.
Sres. •••
EL 1-) r r(ECTOR
DR, RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Francisco jaraiz Franco
FI- --
Marinería.
Baias.
Resolución núm. 2.333/74, del Director de IZe
clufainiento y ,l)otaciones,- ...-1 )e acuerdo con lo estable
ei(h) en 1:1 norma 11 de las provisionales de Marine
ría, irrodifieada por la Orden Ministerial número 568'
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(le 1972 (1)) (1). (3. núm. 246). causa baja como *Ma
rinero clis‘tinguido (aptitud i\lonitor de Instru('ción)
Francisco J. del Pino, que deberá completar el
tiempo de servicio que le resta, como Marinero (le
primera.
.1,1adrid, 23 de diciembre ',tic 1974.
EL I)IREcTon
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres.
Personal civil no fun'cionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 2.280/74, de la. Dirección de
Reclutamiento y pota"eiones.—Se convoca examen
concurso para contratar, entre personal civil, cuatro
1)lazas de ingenieros técnicos Topógrafos,. para Vwes
tar sus servicios en el Instituto Hidrográíico, de la
larina (Cádiz).
11ASES
Primera.—Para ser iidinitidos en este concurso': los
solicitantes d(l)erán reunir las siguientes condici(mes:
1)c generalidad:
Ser de nacionalidad española.
Acreílitar la aptittici físicd y psíquica necesaria, para
li) ,serán reconocidos por el Servicio Médico de
la Armada, que liará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
No lialltr sufrido 4anción pela disciplinaria O de
()Ira índole incompatil)le.con la a desempeñar.
Particulares^ del concurso;
Estar en i)osesión de1.141ulo correspondiente á las
plazas que se C011C111'Sall.
Para perSonal femenino:
•
llaber realizado el Servicio Social o estar e\eni:e;
11(.1 wismo.
•
Seu,unda.--Las instancias, suscritas de Dinio
tra (le los interesados, deberím
mente al exc'elentísimo señor Almirante (2apil;in
l'eral de la Zona Ilarítinia del "nstrecho. (Sall
iland(), (Vídiz).
Terceza.---E1 plazo de ';idinisión de instancias sc..ra
(le un mes, contado a partir (lel día sily,ttiente al de la
fecha de publicackin (le e'la I■csolttch'm en (.1 1:01c
fin ()ficial del rstado, siendo rechazadas todas las
que se reciban hiera de dicho i)lazo.
Cuarta. -• 1,as instancias, en las que los interesados
harán constar. bajo su responsabilidad la concurren
cia de los requisitos e'xig-id()s en la base primera, po.
drimir aeonTañadas de docunientos acreditativos d(i
los méritos que estimen conveniente poner de relieve.
(Juitita.----1)entro de los diez (lías siguientes al de la
terinittación (lel plaz() (le presentación de instancias, la
,111
'
efatura de Personal Civil de la Zona IVIarítinia del
Estrecho las remitirá zd Presidente del Tr'ibunal, y
diez días después se ,celebrarán los e\ánienes.
Sexta.---E1 Tribunal que ha de examinay a los clm
cursantes estará constituido por:
P.Iresidente. Capitán de Navío don Lorenzo Mar
t iti Roca.
V()cales.--Capitán de tisra.gata 'don Luis- Chi\cr
Torrente y`Cartólzrafo (le primera don Antonio 1-
pigado Dominguez.\
Secretario.--Cart(');2,raio de primera don loaquín
Franco Estero.
fis.scribiente '.al servicio del Tribitnál.—Funciona
rio del Cuerpo General Administrativo don 1)iego
( 'loma flordeta.
ex-funenes consistirán en deinostrar
la aíditnd adecuada a la categoría profesional de la
plaza convocada.
CONDICIONES TECNICA,S
Octava. — 1.1s funciones a realizar por los C()nciir-santes»tic sean seleccionados para ocupar las plazas
convocadas serán las propias de su categoría profesio
nal en las definidas en el anexo 1, A), Titulados, de la
\Tigente Reglainctitación de Trabajo del personal ci
vil no funcionario de la Administración Militar.
CONDIC1ONHS ADMINISTRA FlVAS
•
Novena.-- 1.os concursantes que ocupen las plazas'
que ,se convocan quedarm acogidos a la 1Zeglatnenta
c11'm. d(' Trabajo del personal civil no funcionario,
a.prokida por Decn.to número 2.525/10h7, de 2() de
H(.1tibre (1). (). nnins. ...),17 y 252) N' disposiciones le
1 ales posteriores dictadas l'' Sil aplicaci(')n.
1)écirn:L. -De ;tclierdo t'oil la citada 1(eglamenta
ción, teginien econóniico sera el siguiente:
:1) Sl1C1d() ,11:1Sei 111(11S11:11 d(1 9.780 peSCIas.
1)) 1)111S Cn1111)1(.111C11111'1() de .1.0)() illsetas men
,
suales.
trienios equivalentes al 5 por In) del sueldo
1)os pag-as extraordinarias (on
v 18 julio.
NTeinte días de vacaciones anuales yeti ji I1
Prestaciones de proteccii'm familiar, en su caso,
1Se caimplinientarán las disposiciones vigentes
Se;9tri(1;1(1 Social.
inoti\ o de Na
ndéc ma. 14:1 peri odo de prueba sera dt.
ses, la j()rtinda lahnral ocho li(bras di.trias,
I )11()(1écima., FI Presidente del Tribunal es1a1.."1
facultado para solicitar de la Autoridad scorrespon
diente los medios an\iliares de personal v material,
utilizac'n'm de gabinetes psicotécnieos, etc., (pie consi
dere convenientes para la ineror selección del perso
nal (pie ,;(‘ presente a la convo('atoria.
1)ecimotercera. De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 23 al 2() del 1)ecreto-l.eN' de 7 de julio de
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1949 (B. O,. del Estado núm. 193 y D. O. núm. 157),
se considerará a los componentes del Tribunal nom
-brado con derecho zd per‘ibo (le asistencias y dere
chos de examen, que se 'justificarán en 'la forma'esta
blecida en el citado Decreto-Ley y. en la en:odia (le
.125 pesetas el Presidente y Secretario y (le 100 pese
tas los Vocales, por el concepsto de asistencias, cuy()
gasto se computará a -la Ilplicación presupuestaria co
rrespondiente v 4le acuerdo con la 1(esoltición nt'une
ro 3/1973 de 1711 Intendencia General.
Decimocuarta.--En, esta convocatoria, de (‘011fiff
ntidad con lo autorizado en el último párrafo del ar
ticulo 10 dé la Reglamentación ¡le Trabajo del perso--
nal civil no funcionario .de la AdMinistración 'Mili
tar, adeniás de Jas. preferencias generales y let.Y,ales que
. procedan, se establece. otra en favor de los lin(Tian)s,
viudas e hijos (lel personal civil o militar de la Arma
da, siempre que superen las pruebas correspoildientes.
Madrid, 14 de diciembre de 1974.
•
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
•
•
Contrataciones. '
Résolución núm. 2.334/74, (lel Director cle Re
clutamiento' y Dotaciones.7-En vírtud de expedirme
incoado al. erecto, y -con sujeción a la Reglamenta
ción de- Trabajo del personaícivil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por DePreto nú
mero 2.52$/1967, de 20 de octubre (D. O. núine
ros 247 y 252), se dispone la coniratación del per
sonal que a continuación se relaciona:
Doña María Asunción Valonia Caballero Gutiérrez.
Con carácter interino, por plazo no superior a un año
y 'la categoría profésional de Ayudante Técnico Sa
nitario, para prestar sus servicios en la Policlínica Na
l'al "Nuestra Sefinra .del Carmen1, a partir del (lía
1 de febrero de 1975.
-
Don Sariliago Otero Alonso y don Malí:1s Morga
de Cortizas.--Con carácter interino, por plazo no su
perior a un ;Lño y la categoría profesional (le Maestro
de 'Taller, para prestar sus. servicios' <si 1 ¡:1 in) de [4:1
l'errol del Caudillo. a pariir del día 1 de diyiembre
de 1974.
Don Cipriano Rapela Rocha y don /115,,,aru .(ien
Veiga.--(on carácter interino, por j)lazo no superior
a.14411 año y la categoría profesional de Oficial de pri
mero (Cotopositor Manual) y de ( )ii ial dc seguilda
(Inipresor Tipográfi('o), respectivamente, para pres
tar sus servicios en el Cuartel de Instrucción de
nería de El Férrol del Caudillo a partir del día 1 de
enero de 1975.
Madrid, 23 de diciembre de 197/1.
EL, DI R ECTOR
In RECLUTAMIENTO
•
V DoTAC I(NES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmo. Sres.
Página 3.340.
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Resolución núm. 2.324/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Causa laja en la Arma
da, por haber fallecido el día de no\ iembre del pre
sente año, el Oficial (le primera (Electricista) (Ion
Pedro Delglido kos, que prestaba sus servicios en 'et
CIDA.
Madrid, 21 de ilicieffibre de 1974.
EL DIRECTOR •
DE RECLUTAMIENTO Y DLITACIOSTILS,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
—E1----
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales
Noinbrainientos.
o
Resolución núm. 327/74; de la Dirección.de En
sertanza Naval.--Se nombra Comandantes de Brta
,(la' de, los Aliéreees de Fragata-Aluninos del ctiso de
Transformación embarcaclos en los buques que se 111
(11c111, desde,el.l. de septiemb're al. 18;de diciembre (1q1
presente alío, al Jefe y Oficia163'siguientes.:,
Capitán de Corbehr:
Don Ped ro 1 la r 1- 01111e VO 1)ía
Tenientes de Navío.
Don Luis Reina':González- Noyellcis.-7-Dédalo.
Antónió .Rainos-lz(uierdo Abréu.-z-Gravina.
1.)011.Rafú1 1 it1iiii 1-4,scrivá de 1:omaní. Alcohi
Gáliano,
Don Diego Iluriinero
Don Franúisco Ntartinez OlivaiTs.--Júrge Juan.
1)on-Manuel Pé.rez- Pardo .Prego.--Wmie,r;
Don jw,é Mariijo Rodrignez.,------Lányara.
lialduz,--131as de
1./.)n.',Fernando del Pozo Garcia.---Marquív (e la
En.jo'ia(/a.
1)on Lorenzo A. ll'orero
ki1 Antonio N. Maira l odriguez,—Afariín 4i
'7
1 )( )11 nSé Martínez y, 1;u-cía de :las'.14eras,
u.
:Nladrid, _1 de diciembre de 1974.
•
E: E. DIRECTOR DE D..NSEÑANZA NAVAL,
11,\,en1os> Sres. ...
Sres. •.•
Enriquie Golrnayo Cifuentes
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('Itrsos.
Vicilies, 27 (le dicivnilfl e de 1)74
•■•■■• •••■•1■11••■■■
Res:lolueión delegada núm. 1.482/74, de la jeia
1111-a del. Departamento (le Personal.' --Se disimme que
el Capitán :(1(; Corbeta ((:), in ((:1).(lon l'edro Lanci
na M:,,teabic11 realice el. curso.de Estado I\1:.tyor Navai,
line' está' previsto contletice. el ,día 20 (le .etiero
próximo aiin 1975 y tendrá una duración aproxinta
(la de veintidós semanas.
E,1 inte,resado cesará en sil destino., y durante la
realización del cursó dependerá (le. la. Direcci(Sn
Ens•fiatiza Naval.
Madrid, 21 de diciembre de 1074.
• 1
Po• delegación :
DIRECTOR DE, ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuet4es
li.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución deTegáda núm..1.483/74, de la jefa
tura del Departamento, de Personal.—De acuerdo con
selección efectuada, se designa para realizar curso
(le Inglés en la l'i:scuelit. de Idiomas de 'El *Ferrol del
Caudillo, con una duración del 9 (le septiembre de
lo)74. l 30 (le junio de 1975,. al personal que a conti
nuación se relaciona, el cnal, pódráperciliir los haberes
que le corresponda, de acuerdo cón•lb intik:ido en la
orden Ministerial tilitnei-o.312/72 (D. O.
Capitri.11 de 17nIg'7.j.1a .(1011' CallOS 0(11'11,111CZ rr.01-1*Criv.
C411)11(111 (1Ca 111411)la (1011 A Ilt011-.10 11):1S Sánclle".Z.
Capitán de Corbeta don Josti. 'María IZ.05. 'EsPafia.
, Capitán (le Corbeta. don Tomás .de Dolarea (.7alvaer.'1.
Teniente de "Navío don Manuel Fernán(lez-Posse•
(le Arnáiz.
Teniente; (le Navío don, FranCiSeo Arigonés Pérez.
Teniente de Navío don .José .R: Soto Rodríguez.
Teniente de, kavío don josc". A. 'Felputo Lagoa.
Alférez de 'Nii.vío don Francisco DíazMariAlfr.".rezde. Navío don Jesús A,rias Cortón,
Teniente Coronel (te Má('Itiiiias don:Carl(js Garritindi
e,errano..
Comandaníe (le Máquinas clon Tásé1. . Manso Iltiv(1.
Capitán. ele Máquinas don Salvador T. .Paz Nlar
¡juez. o
Capitán de 1\lítquitias don Ricardo • M. N7ieitez
Rueda,
Teniente (le Máquinw, don jos("i A. Camba f)(bieiro
Capit.'m (le Intendencia don luan C:ínovas
mero.
Capit::111 de Intendencia don jerónimo (littiértez
Oficial segundo de )ficinas don Antonio Carda I a
iin•cz.
Alférez de Navío (le la Reserva Naval (ron :Rafael
I prnández (.1riag-ena.
Alférez (le' 'Navío (le la .'Re;erva N;'Ival don jos('.
\laría Sanjurjo
Sargento primero Condestable don fosé Figtwilia
lo(Iríguez.
Sargento )rimer() G)ndestahl don Abel 1:(imero
Rodríguez.
.0•1■1.1.11.41.1%•■■•■••■••■•
N' Inflen) 203.
Sargento pi-inter() Torpedista (1011 Manuel' Vargas
Moral. .
Sargento 1\1inista don Juan F. ( iotuar Pavón.
Sa1gen10 1.:lec1rónico don F¿.lix. Bartolorné Doncel.
Escribiente !\l 1\'()I don 'José 1?). Puentes
Sargento primero TV,It'isico don José Pazos Seijido.
Funcionario civil del_ Cuerpo (;eneral A(i)iinistrati
vo don -luan f:odriguez Fernández.
Foncionario civil del Cuerpo (..ieneral de ( )ficiales
'de Arsenales don Jorge 1.'esnández.1\1 nis(.).
Funcionario, Civil .(lel Citerim General dé ()ficiales
(le Arsenales don Franciwo Pardo
NIadrid, 19 de •li('ieml)re (Ic 1 7l.
Por delegación:.
P:L 1)1 R II.CTOR DE EN4:ÑANZA NAVAL.
Enrique Golrnayo Cifuentes
Rxemos, Sres. ...
Sres.
I„.
Refolu..ción cleleg*ada núm. 1.484/74, (le la Jefa
tura (1(.1 1)epart:trnen1o (l( Personal.-1)e acuerdo con
la se!eccilm.efectirldit, se designa para rc-bfilizar eurs()
(le Inglés •.11 l l'•ruela (le Idiomas (le S n Fernando,
L()11 tina (11ff:1(1(1)11(1cl O (le septiembre (le 1974 al 3() de
(1,. 19;5, al pcirsonal que continuación se rela
ciona, el cual podrá percibir los lial)eres que le corres
ponda, de actierd()' con lo indicad() en la (,-)rden Minis
ferial n«Inttero 319/72 (I) O in'tm. 131):
•
7
de ni,ynia don Carlos \filian-tibia S:tin
pall().
1:alli1;"In (le Fragal:t d(111 Juan :\:avarro Pevuelta.
Tenicifie de Navío don .1(is( E. de llenito I.)orron
zoro,
Cap;tán (le N,I\ lieniero don inan A. 1\1:11z:t110
Monís.
Cap,itán N.tvii) 114$;enie•o don losé, I,. 1\1acias
Comandantc (le *Infantería (le 1Vlarina don Necare(lo
1'i(ln1;),•o Fern;'iinlez.
C:tpiuitu (le Iniatlielía (le l\J;!rinn don Pedro Bruino
(;:treía.
Capii:"111 (le lniimbiría (le .N1:trina don Jimil 1.o117(11e7•Moro,
("1-Ipii:'in (l• Infantería (le l\larina don *rosé 1. Varela
FrHi
;'i :'i de Ininniería (le :\larinn don Alberto 'Lo
renzo Martínez.
(le liii:Intería (le Nlarina don )ost'. (..
C(;rril
Coinan(linte (le 1\1:'igninas don •) osé 1\lartínez 1\1:11--
1'11)(7,
Carii/Iii de .111:"fl.!iiiii:s don 10:11iq11e Garrido Romero.
Teniente de 1\1;'fliiiitias don Luis :\laría )171./:"11):11 de
los Ríos,
Teniente Coronel de Intendencia (1(m
S;..111(shel,
C11)11:111 111l(11(1(11C1:1 don losé 1\laría raían Se.
n'ano,
("apit111 (le 'Intendencia clon Alfonso Carrasco (;(")-
in'tZ.
NTas
EP
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Capitán de Intendencia don Ylanttel A. «Lafttente
Calenti.
Teniente Mé(lic() (10n Abel:ciado' I). Cervera 1)("brez.
Oficial segundo de ()ficinas don l'al ricio Fernández
Martín.
Sargento primero Condestal)le don Ma. norceli
mán 111adroilal.
. Sítrgento printero Condestable don anticl AlvarezSant;diarina.
Sargento primero Electricista don *fosé Te1lad0 Pe
reira.
Sargento primero Electricista don Manuel Traverso
lleuítez.
Subteniente Radiotelegrafista (1011 Alejandro Rome
ro Muro,
Suldeniente Electrónico don` jesús del, Caro 1.'ron
coso.
Sargento Electrónico don Francisco Chacón Con
treras.
Sargento primero Sonarista don An'tonio •larba
Cantero.
1Sargento primero Mecánico don Vicente Alvarez
Rojo.
Sargento primero de Infantería de Marina don Die
go Martínez Luján.
Sargento primero de Infantería de Marina don I'
dro Quintia ("Jarcia.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Bujía Pérez.
, Sargento de Infantería de Marina don Rafae.1 York
Quesada.
Sargento de Infantería de 'NI:Irina don 1Wanne1 Ara
gón Gallardo,
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Manuel Flores »lirios.
Funcionario civil del Cuerpo 'Especial de Maestros
de Arsenalrs (ion _fosé 1V1. Sánchez Bernal.
1-zialci(inario civil del Cuerpo 17,specin1 (le «Maestros
de Arsenales don José Pérez Soldevilla.
N1adrid, dc (licientbre de 1974.
ror delegación:
Ef, DIRECTOR DE. ENSEÑANZA NAVAI„
F.nrique Golmayo Cifttentes
41.
F.xemos. Sres. ...
Sres.....
rhr
Resolución delegada núni. 1.485/74, de la jefa
tura del T)epartamento de Personal.—De actie,rdo con
selveciótl efectuada, se designa para relli/ar curs(,s
de Inglés y Francés en la Escuela de ídionlas de Car
tagena, entre las fechas (J1t( SV indican, al personnl que
a continuación se relaciona, el cual podrá percibir los
haiWITS <pie le corresponda, (le acuerdo con 1() indicad()
en la Orden Ministerial nt'imero 312/72 (E). O. nú
m(ro 131):
(Del o(1tb septiembre de 1971 al 30 ch.. jtinio (lr 1975.)
Capitán de Fragata don José I,
•
Urrios García de la
Serrana.
Página 3,342.
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Capit;ín,de Fragata ,don (;("fluez
• randa.
,Capitán (le Iiragata (loa FranciSCQ 1 Patero,
Capi.tan olo, Corbeta don José M. 1 aus Caba4ler(1.
Capitán (le C.01 beta don .fosé M. I:omero •V1 or(tn.
Teniente de N:tvíc) don Ricardl; de 1)o1area Calvar.
Teniente de Naví(l) clon .Ittan Yusty
gado,
Teniente (le Navío don. 'José M. Bra•ia Pino.
Teniente (le Navío d Mort ario Símcbez-Barriga
Fernández. •
Teniente (le Navío (1(.)n Francisco. J. 'Burgos Díaz.
rl'eniente de Navío donJuan C. Sáitchez Alonso.,
Teniente de Navío don joa(litín del Río y García
de Sola. .
Teniente de Navío don j'osé 1,. Nilar.tínez y García
de las fieras.
Comandante de Infantería de Ma'rirta 'don EnriqueNlolla Maestre.-
Capitán de Infantería de Marina don Francisco J,1 Fernández -Moreno,
,Comandatite de Máquinas don ,Augustd Prego
Parga.
Teniente de Máquinas don Salvador (;alán More11(1.
('apitán (re Intet,(1,..,,,;„ (14)11 Rafael I ,a(1lica 'Sá11cli(7
Capitán de Corbeta (RNA) don Il'rancisco Ag11(1(1
1 loréns.
Teniente (l(h Navío) (1:1Y:A) 1011,
(le 14imia. doh
Alférez ide Navío (RIA) don Miguel Ilosch Flexas.
Alférez.de Navío (RNA;).1.1oh Agustín Martín
Torre.
Alférez 'de Navío (RN) don Francisco ( ;arda Gni
Alvaro Rodriguez
• Alfrez de
Flores. .
lirigada.Cointratuaestre. ¿ron Fernando Serrano Fer
tiández.
Navío (1:N) don Carlos S. Espinosa
Sargento) Contramaestre don Mauricio Preciados
Martínez,
Sargedrito primero Electricista (1()11 Antonio Mpez
Martínez.
Sargento primer() Radiotelegrafis'ta don José Gon
zález, Andréu. ,
Sargento SonarUta don Avelino Martínez „Sanlean
dro.
'N/Ieránico N/layo'. don Litis (lel Cerro Pando,
Sargo".nto primero Mecánico 'don Mariano ..Nfellinas
Campillo.
.Escribiente Mayor don ("arlos ;Ñígitezi. Sánchez.
Brigada Escribiente don Santiago Rey Naveira.
13111.1ada, Ayudante. 'r.' ''(11 Sanitario de prinwri,
don, *Francisco) (.;ói)1ez (;011zález.
Pyrigada Sanitario don José 14, Molino Cliedas.
Funviouario civil del Cuerpo T■special (le Ingenier(),
Téenic()5 de Arsenales don M art in lodrigttez
(mez.
Finicionari() civil dr1 Cuerpo Uspecial (le Maestr(r,
de Arsenales don, Ilartolomé Miralles I lernAndel.
, Francés.
Capitlii de Fragata do11 'Fernando Conrcia de la Se
rrana y Vi111101)0s.
(1.ápit(in (1c. Corbeta (lon Victoriano Gilabert floca.
Teniente (le Navío don Luis Díaz-W(1in y MI.trtín(7.
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Capitán de .1ntendencia don j'osé Cabrerizo Martí
$
Capitán (le Intendencia don José J. Ilrage
Capitán de Corbeta (RNA),(lon J ah10 Borque Ruz.
Electrónico Mayór don Juan 1 foniariMatltéti.
Funcionario civil del Cuerpo General A(Lininistrati
,() don •A lejandro Izquierdo
lruncionarin civil del Cuerpo IJ.:special de Maestros
(lp Arsenales don 1:anión Sánchez. 1\lartínez.
.Funcionario civil (lel Cuerpo Especial (le (..)ficiales
(le Arsenales don Antonio M. l■odriguez 1.3erna1 )(b.
11)el .3 1 de' Octubre de 1974 al 30 de junio dta, 1975.
, Inglés. •
Capitán de (.7orbeta don Alejandro )7áriez Rodrí
„,
guez.
Capitán (l(' Cori)eta don Rani('n1 Shriehei-Perragut
'Forres.
Coniandante (le Intendencia don (gustavo A. (*inflé
rrez de Ritbalcava y Clarcilt"
Cabo 1)111 1C1( 'EsCribiente J uan 1.)íaz
Funcionario civil del Cuerpo Espec.iial .xle Oficiales
Arsenales don Mariano, Sáez Puig.
Fun.eionaril) civil. (lel Cuerpo 'Est)ecial de Oficiales
ile Arserutles don Cristól,z11 Porras Ca.stillo.
Francés.
Capit:In de Corbeta don Fernando 1)odero García
de T'Adela.
it:itapn de M;Iquinas don Francisco 1:anioS,Guillén.'
i■adariSta May()1* (Ion N1antie1 L.ozano Segado.
Funcionario civil (1(.1 Cuerpo Cieneral Auxiliar doña'
Yiatilde Zayas Vivaracho,
'Funcionario' civil del Cuerpo (*general Auxiliar doiia
1,11eila ( ;alerón Santps.
Nladrid, 1() de .1i(.-ienibre (le 19744.
Pnr delegación:
EL 1)112W~ DE ENSFAANZA NAVAL,
Kxemos. Sres. ...
Lres,
Enripie Goltrmyo Cifuentes
••••■••••-•••••■^..
•
Resolución delegada núm. 1,486,/71-, de la lefa
l'ira .d('l 1)(v111.1,11(1th) (le Personal.--Dejtcuerd() con
la seleve1(')I1 eicetuada, se designa para realizar ettrsos
Eligh'.s y'Franeés en la Elctiela de Idiomas de Ca.••
¡'arias, con. 1111:1 duración del4.,) de octubre (l( 1(.)74 al
3() (le junio (le 1975, al personal que a continuación
s(.. relaciona, el cual podrá mercibir los haberes que 1(.
corresponda, de ítetterdo con lo indicad() (.11 11 )r(1(.11
Ministerial número 312/72 (I), ( ), 3 1):
•
Inglés.
Capitán de (.'orbeta don Nlanuel Z;kinbrano ()rtep,:l.
1)1A110 OFICIAL
Número 293.
Comandante de Infantería de Marina don Carlos
Noreila Arriaga.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel 1. En
sefíat (le Tuya.
Tenieme Infantería
Chattea,, (*bitas.
(1 (le Intendencia
de Azcárate.
'Capitán Farmacéutico don "ManueI García
Tenient e de I ntervenckm don Carlos de
de Marina don Leopoldo
don Quinersindo Ruiz
Ga,rcia.
()ry
(*a)it;M
(11;11.
alseniente
Corbeira.
Teniente
Teniente
Pardo.
Teniente (le 'Navío
dez 11ernandez.
Teniente (le Navío
xiarez.
Alférez de Navío (R.NA) don José
,
Alférez de Navío (.RNA) don 1 mis i\l'aría
1:1 Concha.
Ali7.reY. de
ganza.
.. Alférez de
nández,
Capitán de
Navarro.
Alférez de 1:i'ragata Ingeniero (P'..C) don :rosé A. 1:0_
mero lleruabéu.
Alférez provisional de la MNIT del Cuerpo de 1.11-
inntería de, .1\larina don Eugenio Carrero 1:odriguez.
Alférez eventual de la 1-4:scala de (7onipleinento. de
infantería de Marina don 1-.4:d1la1do 1<atuirez Ont.nlba.
Alférez eventual de la 1.4:sca1a de Complemento de
infantería de Marina•don Nazario Cristóbal Zurdo.
Alférez eventual de la Escala de. Ciomplemento (1(.1
(7,tierpo de Intendencia don Ignacio 1\4ija1lg0s Sarasola
Alférez provisional de la 11 1\1 ti del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada (Sección de 1\1edicina) don «Fran
cisco Novoa Nlogollón.
Cont ramaest re Mayor don Fernando (..;)rdo Pascual
Stibic.niente Contramaestre don 'luan I. Salas Gon
zález.
Sargento primero 1 lidr(ígrafo don Patricio Barban
ltlanc().
Sarp,ent(, (*ondestable Gerard() I\1. Otero Frei
jotnil.
Sargento primer() Flechicista don 1V1a1ce1itio Rodrí
guez "Nlartín.
Stild(;niente
(Tidanes.
-;argento primero
tiz Valver(V
Subt enlenI e 1\1ecánico
Cati(u4a.
Sargento ptimero 1\lecánico (Ion :\1:111,1(.1
(-;:tr('‘ía.
Sargento
de )1 beta (RNA) don Luis Sivcra Pas
de Navío (RNA) don Mario Rodríguez
de Navío (1:11A) don jos A..1.alleniand
'de Navío (RNA) don Arturo (ióniez
(ja NA ) don Miguel Hernán
(RN,N) (1(111 Antonio Lado NIal
Casado Cer
García de
Navío (RNA) don Fernando llar() Ber
•.
Navío (1fl\TA) don Tomás
N A) don
S. Silva Ver
Matías Martínez
I■a(liotelegraiista don 1\1anue1 1\1 11('ir:
1:adi01ele34rafista don Emilio
don 1.'rancisco la ltarrera
Nlecánico (1(1r, 1)(111i1lgo (ion,;'11(../
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Sargento de Infantería
Gil.
Sargento de Infantería
riel Cerezo,
•
•
de Marina don Pedro (aro
de Marina don Vicente Mit-,
Sargento de Infantería de 1\1arina don klannel lo
dríguez Aragón.
Sarit,rento de Infantería de Marbm don Juan (
Coca.
Sargento. eventual de infantería de NI arma
Escala de Complenwitt() (lint Juan NI. Rios Pérez.
. Cabo primero (le 1.1aniobra Jesús Constela
(verá.
.Cabo primero de 1VIaniobra 'José 1.actu1 I1)1 Arlieda.
Cabo pri.inel-o 1,(adicitelcgrafista I:afael Cortés Va-.
lencia.
Cabo prjincro Escribiente Damián Polo Rodríguez.
Cabo primero Escribiente Francisco S. García
;arCéS
dc
Fuentes.
Cabo primero de lnfamería de Y,Ta•ina Francisco
Fernández Vállez.
Funcionario civil del Cuerpo (;eneral Auxiliar don
jo,,e l'serengner Lucra.
FranCéS.
C,apitán de Nlivio don Enrique González Rome'ro.
' Teniente Corunel de Infantería de Matina .(lon Bar
tolomé Cuasch Tur.
Comatídante de tnianteria.de Marina don Fernando
Manzano Verea.
Capitán de M,•iquina,, (i.;N.\) don Antonio Oliver
nan.
Sargento primero Hscribienie don .1\lanuel
Gómez.
• Ilriga(la de Infantería de fitrina don Luan de Sosa
Qii»bero.
Brigada de Infantería
diez Nietuirril.
Sargento primero de Infat;tería de Marina dbn
Franci,sco Vignera Martínez.
t-- Sargento primero de Inflantería de 1\1arina don 1)ic
•go Díaz Pérez,
Funcionario civil del ( mimo i,uneral Auxiliar doña
f.idia M. Palmes Pére.z.
de Marina don losé 1.. Sánl.
•
N/radrid, 10 de Ilicii.nibre de 1071.
Por delegación:
Fr. DIRECTOR DE ENSEÑANZA. NAVAL,
Li7nrique Golmayo Cifuenies
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
• Resolución num.•326/74, de la I )irección
scríanza Naval. , Se (isi)one. (pie los ( )ciales del
Cuerpo de Mílquinal; que a continuación se indic;in.
efectúen el curso de Ingeniería y Aplicaciones del
Vrío, cpnvoca(lo ;)or Resoltici('ni 1)t'uner9 .277/74, de
24 de octubre último (D. O. m'un. 243j, de la Direr
ción de- Unseilanza Naval, que se celebrará en esta
cai/ital desde el 20 de enero al 0 de junio de 1075
Capitán de. M;1(itiiiia.s don Nlanticl isacli Donténeeli.
•11:ígína 3.344.
LXVII
Capitán de M;íquinas • don Francisco Ramos Guj.llén.
•
• 1,us citados Oficialts, sin cesar en sus actuales des
tinos, deberán ser pasaportados con la ;iniciación su
ficiente 'para efectuar sil 1,resen1aciOn 'en la Dirección
Viiseiwima Naval en la ruailana dcl (lía 18 de enero
próximo.
1Vradrid, 21 (le diciembre (le 1 )74.
• EL DitazeroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique GolmayooCifuentes
,Excmds. Sres., ...
Sres, ..,
•••••••••••••••••••••••••
Milicia Naval Universitaria
•ilsecnsos.
Orden Ministerial núm. 825/74 (D).---1. De.
conla disposición transitoria primera del 11-.
Omítela() provisional de .litS 1.4:sealas Coniplerneno
de la Arn-qt.da, y por reunir las. condiciones que d(ter
Minan, las ordenes Ministeriales nónieros 5,176/65
(I). O. m'un. 203.) y 522/71 (1). 0, ultin. 163), se 1,31'1)-
11111CVC al eilipleo'(ie Alférez, de 'Navío Ingeniero (IN).
(1c la 17,wala (1.()m)lernento (lel (:nerpo (le Ingenie
ros de la Ansiada, col' antigüedad de 24 de juiio
1974, al- Alférez de Fragata ingeniero provisional
(IN) 'de la Milicia Nav'al Universitaria del diluí°.
,(ticri)o 'don Mil..;nel 1'\np:e1 'García. Ripollés,
2. /1 partir de estia fecha cesa- su dependencia (le
1a. Dirección cle Ii.:11efíanza Navlil. (Sección de la
11lII:CAR, é EIVIUR.1u.NA) y. 'pasa- a depender de la
1)irecci¿ti .de 1:.ecitilawiento y 41.7)taciones.
•ddri(, 1.) (le diciembre (le 19744
Por dúler.ac-km:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPAJITAWENTO DE PERSONAL,
:t ría de la Guhrdia y ()ya
Fxemos. Sres, ...
Sre:;.
• •
1•031. Ingreso en la 11111i.:(:/1R.
Orden Ministerial núm. 826/74 T4:11
ctimpliniieni() a lo') dispuesto en los apartados 1 y 6 dr
la ( 'niel.' Ministerial número 729/74 (I)) (). nú
mero 24.19), cnnio resultado de la convocatoria publi
ca(la por ()rden IVIinisterial m'unen) 8,12/73 (D'Y (1•?()
h./in ()ficitit (14 IY:siodo 304 y D. 0. 1)11111., 291),
,(1(1)Itt's (le efectuad() el recwirwiinienlc) iti(rqlico, que
dan ;1(1111.01(hr, definitivamente en la I M1.4',CA.R.,' par:i
los cuerpos que ;.ildican, los sig'ui(ntes;
•
28.
20.
•Para el Cuerpo General.
fosé. Navarro Avilés.
José Molina López.
Francisco Monsalvele
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rara el Cuerpo de Infantería de Marina.
•5. Don Antonio Caetano 11ueno.
4o. Don julián Ortiz Arruabarrena.
47. Don Erancisco .1. Aznar Rivero.
48, Don Francisco) l'anidas Marifio.
49. Don Javier Berrera Martínez.
Para el Cuerpo de Máquinas.
15, 1)011 Alfonso Ezquerro Marrodán,
2. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglaniento
provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada (artículo 20, aparado 4.0), los anteriormente re
lacionados serán inscriptos en la Matrícula Naval si
no lo estuviera.n anteriormente, quedatido exentos' de
solicitar 'prórrogas de segunda clase mientras perilla
nezCan encuadrados en la IMECAR. '141
3. I,as jefaturas locales Comunicarán a los Centros
(li, Reclutamiento y •Movilización .de sus respectivas
jurisdicciones la admi-sión definitiva de los ..que de
aquellas dependen, a 10.s efectos previstos en el capí
lulo V del Reglamento de la Ley General del Servicio
Nfilitar.
Madrid, 19 de diciembre de 1974.
Por delegación:
EL ÁLMTRANTF,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ,PERSOIAL,
José María de la Guardia- y Oya
Excinos. Sres.
Sres....
Bajas:
Orden Ministerial núm. 827/74 (D).—A peti
ción (lel interesado, se dispone cause baj:1 en la Mi1i
1.ia-de la Reserva Naval el Cabo primero, apto para
ingresar en su día en la Reserva Naval, don Santia
go Moreno Marco, quien, de acuerdo con. 10 previsto
(in los puntos 1 de los artículos 79 ,y 81 (lel 1Zegla
111e11to de la Reserva Naval --Orden Ministerial
Hielo 2.678/67 (D. O. m'un. 141)—, debe cumplir,
con el empleo de Cabo primero Mecánico, ci tiempo
(le servicio) que le corresponda, a reserva de que pu
diera resultarle de aplicación la reducción prevista (.11
el artículo 8') de la Ley de 14• de diciembre de 1()33
(D. O. núni;`?2)3).
Madrid, 19 ole diciembre de 1974.
l'or delegación :
ALM 1 RANTE
EFE DEL D EPA RTAroENTo l'EllsoN
j'osé M:tría de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 828/74 (D). Por apli
cack'm (le I() dispuesto en la ()rolen Nlinisterial núme
ro 2.678/67 (I). 0. núm. 141) (art. 32, apart. 7), se
dispone (pie Callo primero ;tino para Sargento Me
cánico-Alumno ¿le la Escala de Complement() del
Cuerpo (ie, Stil)(),iciales deja Armada don Angel .111;í
vez Cuervo cause baja en la Milicia Naval Universi
ta•ia, quedanlo. en la 'situación militar (pie Por su
edad le corresponda.
Madrid, 19 de diciembre de 1975.
r delegación :
I I, ALM IRANTE
1.:I. v. DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j usé Iaría de la Guardia y Oya
Excluus. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 829/74 (D). Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial m'une
ro 2.678/67 (I). 0. nt'utt. 141) (art. 32, apart. 1), se
dispone que don Fernando Antonio Cabo González
cause baja en la Milicia Naval Universitaria Otodali
dad de "Compromi,,o Voluntario"), quedando en la
situación militar que le corresponda.
Iladrid, 19 de diciembre de 1974.
Por delegación:
• Ef.. ALMIRANTE
JEFE' DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Osé María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. „,
Orden Ministerial núm. 830/74 (D).—Por apli
cacWin de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1 del 1:eglament o provisional ed las Escalas I 1C
Complemento de 1;1 Armada, se dispone que don Os
waldo ía I .ópez .Nlontalvo, admitido en, la Ins
trucción para la Formación de las 1.4:SealaS (1(
(101111)1(111(111() (le la Armada (IMECAR) por Orden
NI inisterial iinii¿ero 5/74 (I)), de 29 de diciembre de
1973 (I). O. nt'un. 3), cause baja en la misma,
ando en la situackin militar (pie por su edad le co
rresponda.
Madi id, 19 do. diciembre de 1971.
•
(leleAacióu:
EL ALMTRANTE
1E11., DEL DEPARTAMENTO DE 1'ERS0NA1,
Excmos. Sres.
Sres. ...'
José María de la Guardia y Oya
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 17 de diciembr,.4hde 1974 por la
que se da nueva redacci(jn al apartado 2."
del artículo 8.() del vigente Reglamento parael Servicio de Giro Telegráfico.
Ilustrísimo señor:
•
Vista la conveniencia de modificarla redacción ac
tual del apartado segundo del artículo octavo del vi
gente Reglamento para el Servicio de Giro Telegráfi
co, con el fin de garantizar en el curso de dicho Ser
vicio la verdadera canti(lad girada,
Este Ministerio, a propuesta de esa Dirección Ge
neral y dé conformidad con el dictamen de su Conse
jo de Dirección, ha dispuesto que el citado párrafoquede redactado como sigue:
"Para garantizar la exactitud del ,import e que sehuhiere depositado, la transmisión de la cantidad
rada —así en el texto como en la colocación de
giros telegráficos-- se efectuará en letra y, a continuación, entre paréntesis, en cifra." .
La presente modificación entrará en vigor el (lía
15 de enero de 1975.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. T. muchos años.
Madrid, 17" de diciembre dé 1974.
•
GARCÍA HERNANDFZ
llino. Sr. Director General de Correos y Telecomuni
cación.
•
411
•
(Del I?. O. del Estado n(im. 307, pág. 26.1o9.)
•••••••■• o
•
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la relaci(:)n (le
trienios correspondiente a la Resolución número 1.439
de 1974*(D, a m'un. 286), se ^rectifica en el sentido
siguiepte:
Los trienios que corresponde al Sargento primero
Mecánico don Antonio ‘Tarela Carneiro sfl dos de
Marinería y tres de Suboficial, y no los que por error
allí aparecen.
Madrid, 26 de diciembre de 1974.-151 Capitán de
'Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Página 1346,
EDICTOS
, (oil)Doit Fernando iklbizti:Vrib/, Capitán (le Corbeta,instrutstor del expediente •(itie se. instruye por
did:.1 de la 1,ibreeasde 1itscripci(1,n-Marítima' (le
tonio Neto Lopes,
I lno constar: Que por rysoItteión del señor c()-niandante 1.1ilitar de 1■Iarina de esta provincia de fe_
cha 11 (lel 111('S en curso lia sido declarado tullo v•sn!
valor dicho documento; incurricoido en
dad quien liaga ttso del mismo,
San Sebastián, 1.-1 4le dieieffibre (le 1974. El Ca
pitán de Corbeta, 'instructor, Fernando ,11bizir-Yribe.
o
•
(942)Don 1 eod(iro Saiz Marín, Teniente (le Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del. expediente ntinnero.2 de 1974, • instruido :L instancia de
José Luis jun(inera Pendueles por pérdida de- Libreta de Inscripción Ilarítima, folio 88 de 1939 del
Trozo Marítimo-de Gijón,
•
.1-lago saber: Que en el referido expediente se ha
resuelto -declarar justificado el extravío del metido
nado documentb, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien eoseyéndolo no lo entregara- en
en este juzgado Militar de Marina en el tc.".rinino de
quince ?lías, contados a partir de la fecha de publicacit'in de este Edicto.
Gijón, 1-1. de diciembre de 1,97.1.—E1 Teniente (le
Navío (RNA), Juez instructor, Teodoro Sai,r: Marín
od•
(943)Dult Manuel Doval I.lesia, Comandante de luían
teria lc NTarina, Juez instructor (lel expedientemero' 511 de 1974, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de José Esnaola
Covarruliias,
1 lago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 30 del I )asa(10.11ies de noviembre lía siclo.de
clarado utilo y sin valor dicbo documento: incurrien
do en responsabilidad quien llaga uso de1 mismo.
San Sebastián, 17 de diciembre de 1074. I I Co
insuidante de Infantería de Marina, juez instructor,Alanurl /)oval Iglesias.
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